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0俸給表の適用範囲の一部を改正する規則
（人事院9ー2)
0初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正す
る規則（同9- 8) 
0初任給調務手当の一昔Rを改正する規則
（同9-34)
0期末手当及び勤勉手当の一部を改正する規則
（ 同9-40)
0特地勤務手当の一部を改正する規則
（ 同9 -55) 
訓 令
。普通財産取扱規則の一部を改正する訓令
（大蔵10) 
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第4回大学院委員会（12月8日）
〈審議事項〉
(1) 11?3和48年度富山大学大学院薬A向汗究科および工学研
究科（｛！？七課程）第 2次学生募集要項（案）につい
(2）昭和47年度大学院修了式について
第｜｜回評議会（12月8日）
ζ報告事項〉
(1) 国大協第51回総会について
(2) 昭和48年度富山大学大学院薬学研究科および工学研
究科（修士課程）第2次学生募集要項について
( 3 ）富山大学医学部設置検討委員会について
く審議事項〉
(1) 富山大学学則の一部を改正する学則（案）について
(2）卒業式， 入学式について
(3) 昭和48年度富山大学教育専I財ヰ学生募集要項（案）
について
(4）大学の現状について
第12 回評議会（ I月19日）
く報告事項〉
(1) 昭和48年 度国立学校特別 会計内示について
ζ審議事項〉
(1) 医学部設置について
(2) 附属図書館製本費等について
(3) 昭和48年1 月経済学部経済学ヰヰ卒業の認定について
(4）富山大学（教養部）におけるー舟撒育について
一（教養部鵡） ーの取扱いについて
(5）経済学専攻科入学者選抜試験合格者の判定につL 、て
第5回大学院委員会（｜月26日）
く審議事項〉
(1) 昭和48年度富山大学大学院工学研究科（修士課程）
電気工学専攻（電子工学専攻）学生募集要項（案）
について
学 内 諸 報
附属図書館本館竣工式
附属図書館の新築工事は，昨年4月28日に起工式を行な
ってから総工費265, 760, 000円で進渉中であったが，12月
20日完成し， 本年1月20日午前11時から幸拍官2階の自由閲
覧室において学長はじめ関係者多数参列のもとに竣工式が
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挙行された。
学内レクリエーション
新い、図書館本館は鉄筋コンクリー卜造2階建，一部 3
階建で， 延面積4, 112平方米，教官および学生の総座席
数日8席あり， 全館冷暖房が完備きれている。
砂囲碁大会
実施月日 1 月20日 （土）午後1 時～
なお， 1 月17日 から旧館からの移転作業が開始きれ4月
開館を目ざして整理作業が行なわれている。
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教育学部に配置換する 47. 12. 1 
文理学部に配置換する 47. 12. 7 
辞職を承認する 47. 12. 13 
教授（教育学部）に昇任きせる 47. 12. 16 
II II II II 
辞職を承認する II 
臨時用務員（庶務 部人事課）に採用する 47. 12. 26 
講師（経済学部）に採用する 48. 1 1 
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経営短期大学部助教授経営学科に昇任させる II 
辞職を承認する II 
事務補佐員（文理学部）に採用する 48. 1 . 10 
休職の期間を昭和48年11月29日まで更新する 48. 1 . 25 
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〈住居表示変更〉
教養部
助 教 授 手塚 昌郷
〈新任者〉
事務局
臨 時用務員 山本 順子
文理学部
事務補佐買 水上礼子
経済学部
講 師 香川孝三
主 要 日 誌
本
可iHHJ一部
助 手 小島 j筒
昭和47年
12月4 日 大学改革準備委員会 第9 回合同委員会
廃水処理委員会
第4 回医学部設置検討委員会
5 日 寸主定期建康Z州
8 日 第4 回大学院委員会
第11回評議会
8～11日 第19回北信越教育系学生ゼミナール富山
大 会（於 富山大学）
9～10日 体育 会系サークルリーダー講習 会
（於 国立能登青年の家）
11日 第5回医学部設置検討委員会
府矛到系長 会議
18日 大学改革準備委員 会第10回合同委員 会
19日 施設整備委員会
昭和48年度学生募集要項発表
21日 補存協議 会・学寮補導委員 会合同会議
22日 公務員宿舎委員会
昭和48年
1 月16日 第6回医学部設置検討委員会
19日 第12回評議 会
20日 附属図書館竣工式
学内囲碁大 会
23～26日 昭和47年度東海北陸地区国立判定等係長
研修（於 名古屋共済 会館）
25日 学園ニュース編集委員会
26日 第5回大学院委員会
29日 大学改革準備委員会第11回合同委員会
B力 手 泉田 栄一
く改 姓〉
工学 部
技 能 員出岐サチ子 （旧性 志j甫）
く住所変更〉
名誉教授
横田嘉右衛門
事務局
文部事務官 民谷 順治
II 山本 道弘
事務補佐員 前田 洋美
女理学部
教 授 竹内豊三郎
教育学部
教 授野村 昇
教 諭 杉本みち代
経済学部
薬学 部
助 手 中野 琢
工学 部
文部事務官 斉藤 純一
文 部技官篠田 操
教養部
助 教 授世利 幹雄 l文理学部［｜
附属図書館
文部事務官 吉田 恵吉
昭和47年
12月 4 日 選考委員会（固体物理学）
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昭和47年12月・48年1月号
6 日 教授会
入学1教授会
7 日 真率会役礼会
9 日 学部補導委員会
13日 選考委員会（ドイツ文学）
19日 理見向司教官会議
20日 教授会
人事教授会
23日 文科生理学ヰヰ年末授業終了
昭和48年
1 月 8 日 文科主理学ヰヰ授業開始
17日 人事教授会
選考委員会（西洋史学）
20日 学部補導委員会
24日 教授会
真率会総会
31日 文芸洋非教官会議
昭和47年
12月14日 附属
18日 附属幼稚園第 2学期終業式
20日 教務委員会
教授会
22日 附属中主荷主第 2学期終業式
23日 附属ノド判定第 2学期終業式
25日 職業才雨導委員会
26日 授業終了
27～28日 補講
28日 教務委員会
昭和48年
1 月10日 授業開始
教授会
�色→一
附属ノlヰ校，附属中学ヰ交第 3学期始業式
13日 オリエンテーション
附属幼稚園第 3学期始業式
16日 2年次学生授業開始
17日 教務・補導合同委員会
24日 教授会
25日 附属幼稚園入園願書受付
25日～2 月 3 日 附属ノド料支入学願書受付
26日 学部長候補者選挙委員会
報
第147号
経済学部 ｜
昭和47年
12月 6 日 第 8 回人事教授会
第19同教授会
第9 回人事教授会
15日 第10回人事教授会
20日 第12回教務委員会
第11回人事教授会
第20回教授会
第12回人事教授会
昭和48年
1月6 ～13日 昭和47年度前学期制験
9 日 学部図書委員会
15日 昭和47年度後学期授業開始
17日 第5 回学音防除草委員会
第13回教務委員会
第4 回学音阿武業補導委員会
第21回教授会
22日 経済学専攻科入学者選抜試験
24日 第l回第 二科措置準備委員会
25日 第22回教授会（持ち廻り）
31日 ’γ：部図書委員会
第 1 回北陸経済研究チ斤常任委員会
薬 学 部
昭和47年
12月2 日 薬学会北陸支部第35回例会（於 金沢大学）
6 日 教授会
12日 教務委員会
共同利用研究施設装置管哩運営委員会
13日 教授会
19日 予算委員会
20日 教授会
25日 教務委員会
冬季休 業
昭和48年
l月10日 教務委員会
11日 カリキュラム委員会（第 1 回）
教授会
17日 教授会
19日 カリキュラム委員会（第 2 回）
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学
228 質量分析委員会
教務委員会
23日 2年次 オリエン テーション
24 8 2年次後期授業開始
31日 教授会
人事教授会
｜｜ エ 学 部 ｜｜ 
昭和47年
12月 5 日 教務委員会
13日 寸撒授会
20日 特柱任会議
26日 授業終了
昭和48年
1 月17日 教務委員会
24日 寸撒授会
研究科委員会
II教 養 部 II 
昭和47年
12月6 日 教授会
8 日 教授会
13日 教授会
20日 予算委員会
21日 教授会
学生大会 スト解除
22～23日 補講
25～26日 授業
昭和48年
1 月8～22日 2年九 1年次学生前期試験
17日 教務委員会
24日 教授会
後期授業開始
教養部事庁年会
31日 教務委員会
教授会
II附属図書館（｜
昭和47年
12月 6 日 事務打合せ会
報
9日 事務打合せ会
14日 商議 会
25日 時間外開館休止
昭和48年
第147号
1 月16日以降 移転に伴う休館
20日竣z：式
22日 移転開始
｜河台間大学部l
昭和47年
12月25日 冬季休業
昭和48年
1 月10日 授業開始
16日 初受会（第9 回）
30日 後期授業終了
31日 補講
編 集 富 山 大学庶務部庶務課
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